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Señores miembros del Jurado: 
 
Antes ustedes, alcanzo la tesis denominada Aplicación de plan de mantenimiento 
predictivo para aumentar la productividad del taller de producción de Sima Callao, 
2018. Que se planteó como objetivo determinar como la aplicación de un plan de 
mantenimiento predictivo para aumentar la productividad del taller de producción de 
Sima Callao, 2018 
 
               Se realiza esta presentación para cumplimiento de las normas establecidas en 
el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el 
título profesional de Ingeniero Industrial. 
 
                Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, es aplicada y explicativa, con 
un diseño cuasi experimental. La muestra estuvo conformada por los datos numéricos 
de la productividad antes y después de la Aplicación de plan de mantenimiento 
predictivo para aumentar la productividad del taller de producción de Sima. Además, se 
empleó las técnicas de análisis documentario, observación de campo y experimental. 
 
                Se espera que la presente investigación alcance a cubrir las expectativas para 










La presente tesis tuvo como desarrollo de la aplicación de plan de mantenimiento 
predictivo para aumentar la productividad del taller de producción del SIMA- 
CALLAO, 2018, Para llevar a cabo la implementación de estos sistemas se realiza un 
estudio riguroso de las áreas de producción de la empresa, porque la elección del 
sistema a implementar será en base a las necesidades de esta. 
Los servicios industriales de la marina (SIMA) es el primer astillero de américa del sur y 
tienen su marca posicionada a nivel internacional. 
Es el único astillero de alto bordo en el Perú y cuenta con maquinaria grande que, en un 
taller de producción normal no se encuentra con facilidad. 
En el astillero se lleva a cabo la construcción de embarcaciones y el mantenimiento de 
estas. 
El SIMA tiene distintas áreas, todas ellas con una función específica, se cuenta con área 
como logística donde se lleva a cabo la aprobación y comprar de los requerimientos de 
las demás áreas, recursos humanos aquí se lleva control del personal y se aprueban las 
contracciones, el área de producción donde se realizan los trabajos de construcción y 
mantenimiento de embarcaciones, aseguramiento de la calidad esta área es la encargada 
de dar el visto bueno a los trabajos realizados, diseño donde se lleva a cabo los diseños 
con especificaciones técnicas según las normas internacionales y mantenimiento. El área 
de mantenimiento es la encargada de mantener las maquinas del área de producción en 
óptimas condiciones y es donde llevaremos la propuesta para su aprobación. 
 
En conclusión, después de la mejora se evidenció en los datos que, cuando se aplicó el 
mantenimiento preventivo, resultó favorable para el área de trabajo, ya que incrementó 
la productividad de los trabajadores en el en el taller X-37 del área de reparaciones 
navales de la empresa SIMA Perú, Callao.  
 







This thesis was developed as a predictive maintenance plan application to increase the 
productivity of SIMA-CALLAO production workshop, 2018. To carry out the 
implementation of these systems, a rigorous study of the production areas of the 
company, because the choice of the system to be implemented will be based on the 
needs of this. 
The industrial services of the Navy (SIMA) is the first shipyard of South America and 
have their brand positioned at an international level. 
It is the only high-board shipyard in Peru and has large machinery that is not easily 
found in a normal production workshop. 
In the shipyard the construction of boats and the maintenance of these is carried out. 
The SIMA has different areas, all of them with a specific function, it has an area such as 
logistics where the approval is carried out and the requirements of the other areas are 
purchased, human resources, personnel control is carried out here, and contractions are 
approved. the production area where the construction and maintenance of vessels are 
carried out, quality assurance this area is in charge of giving the go-ahead to the work 
done, design where the designs are carried out with technical specifications according to 
international standards and maintenance. The maintenance area is in charge of 
maintaining the machines of the production area in optimal conditions and is where we 
will take the proposal for approval. 
 
In conclusion, after the improvement was evident in the data that, when the preventive 
maintenance was applied, it was favorable for the work area, since it increased the 
productivity of the workers in the workshop X-37 of the area of naval repairs of the 
company SIMA Peru, Callao. 
 
 























Anexo 7-Pantallazo del porcentaje de coincidencias V3 
 
Fuente: Turnitin 
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